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1 L’auteur, connue pour ses travaux sur Vichy, poursuit ses recherches à l’université de
Paris IV-Sorbonne et au collège des Bernardins à Paris après avoir enseigné à l’université
de Haïfa et à l’université de Tel-Aviv. Après avoir publié en 2005 une importante étude sur
Chrétiens et Juifs sous Vichy (éditions du Cerf), elle a entrepris depuis 2006 de poursuivre
ses recherches sur la Résistance civile en étudiant le sauvetage des Juifs en France par
différents  groupes  socioprofessionnels  composant  la  société  française.  Un  premier
volume, publié en 2006, abordait le comportement des Français et des pouvoirs publics
face aux réfugiés et l’aide apportée aux Juifs pourchassés par l’occupant et Vichy par le
monde médical, les enseignants et les milieux scientifiques et culturels (théâtre, cinéma).
Ce  deuxième  volume  (qui  sera  suivi  d’un  troisième)  traite  de  l’administration
préfectorale, des fonctionnaires des grandes administrations et des collectivités locales,
des zones frontalières et des « villages-refuges ». Un important chapitre est consacré aux
fonctionnaires de police et aux militaires de la gendarmerie. Sans dissimuler pour autant
qu’une  partie  de  la  population,  des  fonctionnaires,  des  policiers  et  des  gendarmes
appliquent, parfois avec zèle, la législation antisémite de Vichy et les « prescriptions » de
l’occupant, l’auteur montre qu’une grande partie des Juifs étrangers et français n’aurait
pu échapper à la déportation sans l’aide de ceux qui, sans faire partie des mouvements et
réseaux  de  Résistance,  ont  désobéi  en  venant  en  aide  aux  persécutés.  Cet  ouvrage
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important  nécessiterait  toutefois  un  état  des  sources  utilisées  et  une  bibliographie
(malgré d’abondantes notes infrapaginales),  ainsi  qu’un index (des lieux et  des noms
propres). On peut espérer que le troisième volume à paraître comblera cette lacune.
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